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HUBUNGAN ANTARA SANITASI RUMAH WARGA DENGAN JUMLAH 
TIKUS DAN KEPADATAN PINJAL DI DESA SELO BOYOLALI 
xii + 53 + 19 
 
Pes penyakit menular yang masih mengancam dan berbahaya, disebabkan bakteri 
Yersinia pestis melalui gigitan pinjal yang hidup di tubuh tikus. Tikus dan pinjal 
di Desa Selo masih dalam kategori tinggi, ini dikarenakan kondisi rumah dan 
lingkungan warga Desa Selo sangat mendukung untuk perkembangbiakan tikus 
dan pinjal. Data Cakupan Lingkungan Sehat Desa Selo, 69,93% rumah warga 
masih dibawah standar sanitasi rumah sehat. Sebagian besar atap, lantai, dinding, 
SPAL, MCK, SPS dalam kondisi yang tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada hubungan antara sanitasi rumah warga dengan jumlah 
tikus dan kepadatan pinjal di Desa Selo. Metode penelitian ini adalah studi 
korelasi. Populasi dalam penelitian ini seluruh rumah warga, 87 rumah warga 
menjadi sampel dan dipilih dengan tehnik Simple random sampling. Uji statistik 
menggunakan uji Pearson Product Moment untuk analisis hubungan sanitasi 
dengan jumlah tikus dan pinjal. Uji Chi Square untuk analisis hubungan sub 
variabel sanitasi dengan keberadaan tikus. Signifikansi α =0,05. Hasil penelitian : 
tidak terdapat hubungan sanitasi rumah warga dengan jumlah tikus (p=0,581) dan 
kepadatan pinjal (p=0,565), tidak terdapat hubungan antara atap (0,625), ventilasi 
(1,000), MCK (0,641), SPAL (0,449), pencahayaan (0,018) dan sampah (1,000) 
dengan dinding (0,681), lantai (0,699), jendela (0,199) dan lubang asap dapur 
(0,734) dengan jumlah tikus. Diharapkan petugas kesehatan lebih meningkatkan 
program-program pengendalian populasi tikus dan pinjal. 
 
Kata Kunci  : Sanitasi, Tikus , Pinjal , Pes 
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THE RELATION BETWEEN SOCIETY HOUSE SANITATION WITH MOUSE 
TOTAL AND PINJAL DENSITY AT SELO VILLAGE OF BOYOLALI 
 
ABSTRACT 
Contagious pest disease that still threaten and dangerous, caused bacteria 
Yersinia pestis pass bite pinjal alive in mouse body. Mouse and pinjal at Selo 
village stills in tall category, this is caused by house and environment condition 
society at Selo village very support for mouse and pinjal propagation. 
Environment scope data wells Selo village 69,93% society house stills under 
standard house sanitation wells. A large part of roof, floor, wall, SPAL, MCK, 
SPS in a condition not good. This research aims to knowing there are correlation 
between society house sanitation with total mouse and pinjal density at Selo 
village. This research are study correlation. Population in this research all of the 
house society, There are 87 society house become sample with simple random 
sampling tecnique. Statistic test use Pearson Product Moment test for correlation 
sanitation with total mouse and pinjal density. analysis Chi Square test for 
correlation sub variable of sanitation with mouse existance. Significance α =0,05. 
Research result: there was no correlation between sanitary house with number of  
rats (p=0.581) and flea density (p=0.565), there was no correlation between the 
sub-variables sanitation, p-value of  roof (0.625), ventilation (1.000), MCK 
(0.641), SPAL (0.449), lighting (0.018) and litter (1.000) with the wall (0.681), 
floor (0.699), windows (0,199) and kitchen smoke hole (0.734) with the number of 
rats. Health workers are expected to further enhance programs and flea control 
rat populations. 
 
Kata Kunci : sanitation, mouse, pinjal, pest 
 
